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ΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσồλϕồε։ൃͱߏங
ʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯਓ໊ɾ஍໊ɾ׭৬໊ࡧҾͷ
࡞੒ʹ͍ͭͯ
൧ ௩ উ ॏ 
஛ ಺ ༸ հ
͸͕͖͠
　͜ͷ౓ɼΞδΞจԽݚڀॴ（ҎԼຊݚڀॴͱ͍͏）ͷҪ্ԁྃ記೦ݚڀॿ੒ɾݚڀॴϓϩδΣΫ
τʮΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσʔλϕʔε։ൃͱߏஙʯ（ݚڀظ ：ؒ 2016ʙ2018೥౓ɼ୅ද ：ऀ
ࡾ୔৳ੜݚڀһ）ͷҰ؀ͱͯ͠ɼ1974೥౓͔Β1999೥౓ʹ࿱Γຊݚڀॴݚڀ೥ใʹ෼ׂ࿈ࡌ͞Εɼ
日ຊʹ͓͚Δ།Ұͷ『՚ཅࠃࢤ』શר༁஫（1）Ͱ͋Δʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯ（1）ʙ（14）ͷར༻ଅਐΛ
ਤΔͨΊɼਓ໊ɾ஍໊ɾ׭৬໊ͷࡧҾΛ࡞੒͢Δ͜ͱʹͳͬͨɻ͜ͷػձʹ『՚ཅࠃࢤ』ͱؔ࿈͢
Δຊݚڀॴͷ໨ࢦ͢ࣄۀͱͷؔΘΓΛ؆ུʹ記͠ɼՃ͑ͯɼ࡞ۀͷखॱ౳ʹ͍ͭͯҎԼʹ記͢͜ͱ
ͱ͢Δɻ
「՚ཅ国ࢤ༁஫ߘ」ܝࡌ一ཡ
ݚڀ೥ใܝࡌ（೥౓）߸ ༁஫ߘר਺ɾʤઅʥ ༁஫ߘܝࡌॱ
1974೥ 3 ݄（1973） ՚ཅࠃࢤਓ໊ࡧҾߘ（୩ޱ๪உ）　　
1975೥ 3 ݄（1974） ר 1 ：ʤ 1 ʥʙʤ27ʥ
༁஫ߘ（1）（஫2）
՚ཅࠃࢤຽ଒ؔ܎ޠኮࡧҾߘ（୩ޱ๪உ）
1976೥ 3 ݄（1975） ר 2 ：ʤ 1 ʥʙʤ18ʥ ༁஫ߘ（2）
1977೥ 3 ݄（1976） ר 3 ：ʤ 1 ʥʙʤ22ʥ ༁஫ߘ（3）
1978೥ 3 ݄（1977） ר 4 ：ʤ 1 ʥʙʤ29ʥ ༁஫ߘ（4）
1979೥ 3 ݄（1978） ר 5 ：ʤ 1 ʥʙʤ15ʥ ༁஫ߘ（5）
1983೥ 3 ݄（1982）　17 ר 6 ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（6）
1987೥ 3 ݄（1986）　21 ר 7 ：ʤ 1 ʥʙʤ21ʥ ༁஫ߘ（7）
1989೥ 3 ݄（1988）　23 ר 8 ：ʤ 1 ʥʙʤ24ʥ ༁஫ߘ（8）
1990೥ 3 ݄（1989）　24 ר 9 ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（9）
1992೥ 3 ݄（1991）　26 ר10্：ʤ 1 ʥʙʤ16ʥ ༁஫ߘ（10）
1993೥ 3 ݄（1992）　27 ר10த：ʤ 1 ʥʙʤ24ʥ ༁஫ߘ（11）
1995೥ 3 ݄（1994）　29 ר10Լ：ʤ 1 ʥʙʤ20ʥ ༁஫ߘ（12）
1997೥ 3 ݄（1996）　31 ר11：ʤ 1 ʥʙʤ16ʥ ༁஫ߘ（13）
1999೥ 3 ݄（1998）　33
ר11：ʤ17ʥʙʤ24ʥ
ר12：ʤ 1 ʥʙʤ 5 ʥ
༁஫ߘ（14）
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ø ɽ本研究所ʹ͓͚るʰ՚ཅ国ࢤʱ研究ͷաఔ
　தࠃ西ೆ஍۠Λத৺ͱ͢Δݹ୅͔Β࿡ே࣌୅ʹࢸΔ།Ұͷྺ࢙ɾ஍ཧॻͰ͋Δ『՚ཅࠃࢤ』ʹͭ
͍ͯɼچΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴ（ݱΞδΞจԽݚڀॴɼҎԼຊݚڀॴͱ͍͏）ͷݚڀһͰ͍
ͪૣ͘खΛ͚ͭͨͷ͸จֶ෦ֶ࢙Պ౦༸࢙ઐ߈ͷ୩ޱ๪உࢯͰ͋ͬͨɻதࠃݹ୅ͷ՚ೆগ਺ຽ଒ݚ
ڀʹͱͬͯɼຊॻ͸ඞਢͰ͋ͬͨɻ͜Εͱ࣌ΛซͤΔΑ͏ʹɼຊݚڀॴ಺Ͱ΋『՚ཅࠃࢤ』Λݚڀ
͠Α͏ͱ͢Δҙݟ͕ى͍͕ͬͯͨ͜ɼ͜ΕΒͷܦաʹ͍ͭͯ͸ɼຊݚڀॴݚڀ೥ใ1974೥౓ͷʮ՚
ཅࠃࢤ༁஫ߘ（1）ɾ͸͕͖͠ʯʹͦͷܦա͕記࿥͞Ε͓ͯΓɼ͜͜ʹ࠶ܝ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
　ʮ౦ΞδΞʹ͓͍ͯ΋ͬͱ΋ਐΜͩจԽ͕ԫՏͷதɾԼྲྀҬΛத৺ͱͯ͠ల։͠ɼͦͷԫՏจԽ
͕૆ܕͱͳͬͯதࠃจԽ͕ൃలͨ͜͠ͱ͸ऺ஌ͷ͜ͱͰ͋Δ͕ɼ׽ຽ଒ͷ৳௕ʹ൐͍ɼ࣍ୈʹपล
ͷҟຽ଒ͷؒʹதࠃจԽ͕ਁಁ͢Δͱͱ΋ʹɼҟຽ଒ͷจԽΛٵऩͯ͠ΑΓߴ౓ͳதࠃจԽ͕ܗ੒
͞Ε͖ͯͨ͜ͱ΋஫໨͢΂͖ࣄ৅Ͱ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳ׽ຽ଒͍҃͸தࠃจԽͱपลͷҟຽ଒ͳ͍͠
ҟछจԽͱͷ઀৮ɾަྲྀ͕ͲͷΑ͏ʹߦΘΕ͖͔ͯͨͱ͍͏໰୊Λ۩ମతʹڀ໌͠Α͏ͱ͍͏ҙਤ
ͷ΋ͱʹɼΘͨͨͪ͘͠ݚڀάϧʔϓͰ͸ͦͷݚڀʹෆՄܽͳجຊతจݙͷҰͭͰ͋Δʪ՚ཅࠃࢤʫ
ΛͱΓ͋͛ɼྠಡʹΑΓͦͷ෼ੳɾղऍΛ͜ͷ਺೥ؒܧଓ͖͕ͯͨ͠ɼ͜͜ʹͦͷ੒ՌͷҰ෦Λ༁
஫ߘͱͯ͠ൃද͢Δ͜ͱʹͳͬͨͷͰɼ؆୯ʹͦͷܦҢʹ͍ͭͯ記͓͖͍ͯͨ͠ɻ
　ʪ՚ཅࠃࢤʫͷྠಡ͸Ұ۝࿡۝೥ޒ݄ʹ૎ΔɻͦΕ͸൧௩ɾ஑ాɾ୩ޱͷࡾݚڀһ͕ͦΕͧΕͷ
ݚڀςʔϚʹجͮؔ͘৺͔Β࢝ΊΒΕͨ΋ͷͰ͋Δ͕ɼҰ۝ࣣʓ೥͔Β͸ਖ਼ࣜʹຊݚڀॴͷݚڀά
ϧʔϓͷҰͭͱͯ͠׆ಈΛల։͢Δ͜ͱͱͳΓɼݚڀһͷॆ࣮ͱݚڀͷਂԽ͕͸͔ΒΕͨɻ஗ʑͨ
Δ͋ΏΈͰ͸͋Δ͕ɼຖ݄ҰʙೋճͷྠಡձΛ։͖ɼՆظٳՋத͸਺日ʹΘͨΓ߹॓ͯ͠ूதతʹ
ݚڀΛॏͶɼݱ在ʹٴΜͰ͍Δɻͦͷؒɼ֤ݚڀһͷݚڀςʔϚʹଇͨ͠ݚڀ੒ՌΛݚڀྫձʹ͓
͍ͯޱ಄Ͱൃද͢ΔػձΛ΋͕ͬͨɼશרΛ༁஫ͱ͍͏ܗࣜͰ੔ཧ͢Δ͜ͱ΋ɼجૅత࡞ۀͱͯ͠
؃աͰ͖ͳ͍͜ͱΛ֬ೝ͠ɼࡧҾ（ਓ ɾ໊ຽ଒ ɾ໊׭৬ͳͲ）ͷ࡞੒ͱฏߦͯ͠༁஫ͷݕ౼Λ࢝Ίɼ
Ұ۝ࣣࡾ೥౓ͷ೥ใ͔Β༁஫Λஞ࣍ܧଓͯ͠ܝࡌ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻͦͷͨΊʹศ্֤ٓר͝ͱઅʹ
෼ͪɼ֤ݚڀһ͕਺અΛ෼୲ͯ͠૲ߘΛ࡞੒ͨ͠ͷͪɼߍצΛࢁ಺࢛࿠ɼသจΛધ໦উഅɼਓ໊Λ
୩ޱ๪உɼ஍໊Λ٠஑ྑًɾ൧௩উॏɼ׭৬Λ஑ా༤Ұ͕୲౰ͯ͠શମతͳ౷ҰΛ͸͔ͬͨɻ͜͏
ͯ͠רҰͷ༁஫Λ୤ߘ͕ͨ͠ɼ೥ใൃߦͷͨΊͷܦඅ͕ࢥ͏ʹ·͔ͤͣɼࡢ೥౓͸୩ޱݚڀһͷਓ
໊ࡧҾߘͷΈΛऩࡌ͢ΔʹͱͲ·ͬͨɻͦ͜Ͱຊ೥౓͸רҰɾרೋΛซࡌ͢΂͘४උΛ׬͕ྃͨ͠ɼ
࠶౓ҹ࡮අͷ໘͔Β࡟ݮΛ༨ّͳ͘͞ΕɼרҰͷ༁஫ฒͼʹ୩ޱ๪உݚڀһͷຽ଒ؔ܎ޠኮࡧҾߘ
ʹݶΒ͟ΔΛ͑ͳ͘ͳͬͨɻ
　ʪ՚ཅࠃࢤʫʹؔͯ͠͸͢Ͱʹ໊ݹ԰େֶͷٱଜҼڭतʹΑͬͯ༏Εͨ࿦ߟ͕ެද͞Ε͓ͯΓɼ
ਫ਼៛ͳߍ஫΋༧ఆ͞Ε͍ͯΔ͕ɼಉڭतͷྃ͝ঝɾޚጚጓʹΑΓ͜͜ʹߘຊͱͯ͠ҹߦ͢Δ͜ͱʹ
ͳͬͨ࣍ୈͰ͋Δɻ·ͨ༁஫ͷਐߦʹ౰ͨΓɼٱଜڭतͷ͝ڭࣔ͸ਃ͢ʹٴ͹ͣɼ౦ژେֶͷલ໺
௚ලڭत΍౦༸େֶͷໟ௩ӫޒ࿠ڭतʹوॏͳ͝ॿݴΛ௖͍ͨ͜ͱΛಛ記ͯ͠ँҙΛද͍ͨ͠ɻͳ
͓ɼະख़ͳͨΊʹաޡΛ൜͍ͯ͠Δ͜ͱΛةዧ͢Δͱͱ΋ʹɼݕ౼Λཁ͢΂͖఺͕ଟ͋͘Δ͜ͱΛ
௧ײ͍ͯ͠Δ͍ͩ͠Ͱɼશרऴྃ·Ͱલ్ྒྷԕͰ͸͋Δ͕ɼߐބͷޚࣤਖ਼Λ͍͚ͨͩΕ͹޾͍Ͱ͋
Δɻʯ
　Ҏ্ͷΑ͏ͳʮ͸͕͖͠ʯ͕༧ݴͨ͠೗͘ɼશ͘લ్ྒྷԕͳ݁ՌͱͳΓɼผදͷΑ͏ʹશרऴྃ
·Ͱʹ͸26೥Λඅ΍ͨ͠ͷͰ͋Δ͕ɼͦΕʹ͸ɼ֤ݚڀһ͕ͦΕͧΕຊ຿Λ࣋ͪͳ͕Βɼྠಡձ։
࠵ʹࢀՃ͢ΔͨΊɼ೥ؒεέδϡʔϧΛ૊Ή͜ͱʹ੍໿͕͋ͬͨ͜ͱɼ௕ظؒʹٴΜͰ͍ͨͨΊɼ
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ં֯ͷݚڀһʹަସ͕͋ͬͨ͜ͱͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔ͕ɼԿͱݴͬͯ΋େ͖ͳۭന͕ੜͨ͡ͷ͸ɼલ
൒ୈ 1 ר͔Βୈ 6 ר·Ͱฤूऀͱͯ͠ࣄ্࣮ͷݚڀ୅දऀͰ͋ͬͨધ໦উഅڭत͕1975೥ɼதԝେ
ֶ΁ͷస೚ʹΑΓɼ࢑͘ݚڀ୅දऀΛબͼग़ͤͳ͔ͬͨ͜ͱͳͲ͕ڍ͛ΒΕΔɻધ໦উഅڭतͷ͝
ࣤਖ਼ͱ͝ฬᎪʹΑΓɼ1989೥ɼ୩ޱ๪உݚڀһΛ୅දͱ͠ɼୈ 8 ר͔Β͸઴͘يಓʹ৐ͤΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ɼר12ɾংࢤ（ӹྊೡࡾभઌ׽Ҏདྷ࢜ঁ໨࿥Λআ͘）·ͰΛҎͯऴץͱ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨͷͰ
͋Δɻ͜ͷؒɼ୩ޱ๪உݚڀһʹΑΔ『՚ཅࠃࢤਓ໊ࡧҾ』͕ত࿨56（1981）೥ɼࠃॻץߦձ͔Β
্Ѹ͞Εͨɻଞͷ஍໊ɾ׭໊ࡧҾ͸ɼ٠஑ྑًݚڀһʹΑͬͯ΄΅ݪߘ͕੔͑ΒΕ͍͕ͯͨɼ্Ѹ
͢ΔʹࢸΒͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊࠓճɼվΊͯʮ༁஫ߘʯʹԊͬͯਓ໊ɾ஍໊ɾ׭໊ࡧҾΛ࡞੒ɾऩ
࿥͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻ
　௕͔͔ͬͨ͘ʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯ࡞੒ͷؒʹɼຊݚڀॴͷݚڀςʔϚͱͯ͠ొ࿥͍ͯ͠Δؔ܎্ɼ
άϧʔϓݚڀͱͯ͠೥ 1 ճͷݚڀ೥ใൃߦ࣌ʹྠಡձ͓Αͼ߹॓ݚڀͷ੒ՌΛதؒใࠂͱͯ͠記࿥
ʹཹΊ͖͕ͯͨɼͦ ͷ΄͔ɼݚڀॴͷެ։ݚڀൃදձʹݚڀһͷؔ࿈ݚڀ੒ՌΛޙܝʲࢀߟࢿྉ 1 ʳ
ͷΑ͏ʹެ։ͨ͠ɻ·ͨͦͷؒɼݚڀһʹΑΔ『՚ཅࠃࢤ』ͱ࣌୅ͷؔΘΔݚڀͱͯ͠·ͱΊͨஶ
ॻɾ࿦จ͕͋Δ͕ɼ͜͜Ͱ͸ஶॻͷΈ࣍ʹ্͛ΔɻΞδΞจԽݚڀॴ೥ใʹܝࡌͨ͠ݸผؔ࿈࿦จ
͸ʲࢀߟࢿྉ 2 ʳΛࢀর͞Ε͍ͨɻ
　ધ໦উഅ『ݹ୅༡຀ٍഅຽͷࠃʕ૲ݪ͔Βதݪ΁ʕ』੣จಊ৽ޫࣾɼ1989೥
　୩ޱ๪உ『՚ೆຽ଒࢙ݚڀ』྘ӂॻ๪ɼ1996೥
　　 ಉ　　『ଓ՚ೆຽ଒࢙ݚڀ』྘ӂॻ๪ɼ2006೥
　　 ಉ　　『ଟຽ଒ͷڞੜΛٻΊͯ』૯࿨ࣾɼ1998೥
　　 ಉ　　『ഹਫ௾รޠ』྘ӂॻ๪ɼ2010೥
　୩ޱ๪உɾന༾ఱฤஶ『૖଒౔׭଒ේू੒』（தจ）޿西ຽ଒ग़൛ࣾɼ1998೥
　୩ޱ๪உɾ൧௩উॏฤ『தࠃগ਺ຽ଒஍۠ࢄา』૯࿨ࣾɼ2004೥
　൧௩উॏ『௕ߐ෺ޠ』େमؗॻళɼ1999೥
　　 ಉ　　『લۙ୅౦ΞδΞͷྺ࢙ͱจԽ（ߘ）』จژಊɼ2003೥
　͜ͷΑ͏ͳ30೥Ҏ্ʹ࿱Δ௕ظͷݚڀ՝୊ͱͯ͠ɼ՚ཅࠃࢤʹؔΘΔجૅతݚڀ͕ଓ͚ΒΕͨͷ
͸ɼຊݚڀॴʹΑΔਂ͍ཧղͱશ໘తͳࢧԉʹΑΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜ͷؒɼݚڀ՝୊Λ਱ߦ͢Δͨ
Ίʹɼதࠃ西ೆ෦Λத৺ͱ͢Δগ਺ຽ଒ʹؔΘΔॾࢿྉ͕ऩू͞Εɼຊݚڀॴͷಛ৭͋ΔίϨΫγϣ
ϯͷҰͭͱͳ͍ͬͯΔɻ·ͨɼຊݚڀॴͷ૑ઃ40प೥記೦ʹࡍͯ͠͸ɼʮ西ೆதࠃͷྺ࢙ͱຽ଒ʯ
ͱ୊͞Εͨɼ୩ޱ๪உࢯΛ୅දͱ͢Δ՚ཅࠃࢤݚڀάϧʔϓʹΑΔγϯϙδ΢Ϝ͕։͔Εɼ޷ධΛ
ത͢ΔͳͲɼݚڀॴ಺ʹ͓͍ͯߴ͍ධՁΛ༩͑ΒΕ͖ͯͨɻ͜Εʹجͮ͘੒ՌͰ͋Δʮ՚ཅࠃࢤ༁
஫ߘʯ͸ຊݚڀॴΛ୅ද͢Δݚڀ੒ՌͷҰͭͱͯ͠ಛච͞Εͯྑ͍΋ͷͰ͋Ζ͏（3）ɻ
ù ɽ༁஫ߘͷҐஔとࡧҾͷ࡞੒
　ࠃ಺ʹ͓͚Δ࠷ۙͷதࠃݹ୅࢙ݚڀͷॏ఺͸ɼ΍΍ਇ຤׽ॳͷग़౔؆ᗪࢿྉݚڀΛத৺ͱ͢Δɼ
ਇ׽ఇࠃ੒ཱظʹ܏ࣼ͢Δ܏޲͕ΈΒΕɼࠃ಺ʹ͓͍ͯ『՚ཅࠃࢤ』͸֤छ࿦ߟʹҾ༻͞ΕΔ͜ͱ
͸ࣗ͘͝વͰ͋Δ͕ɼ௚઀『՚ཅࠃࢤ』ͦͷ΋ͷʹ͍ͭͯͷઐ໳తݚڀऀ͕ෆ଍͍ͯ͠ΔΑ͏ʹࢥ
ΘΕΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ݗ͍ͯ͸தࠃ࢙ͷҰͭͷॏཁͳ࣌୅Ͱ͋Δᲇ৾ೆ๺ே࣌୅ͷ西ೆதࠃʹؔΘΔ
ݚڀ͕΍΍௿ௐͳஈ֊ʹ͋Δ͜ͱΛ૝ىͤ͞Δɻ
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ʰ՚ཅ国ࢤʱؔ܎ओཁ༁஫一ཡ（೔文）
ॻ໊ ஶऀ౳ ग़൛ࣾ ץߦ೥
1 ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘ（1）ʙ（14）
ધ໦উഅɾ
୩ޱ๪உ΄͔
౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ
（چΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴ）
1974ɽ3ʙ1993ɽ3
2 தࠃݹయ৽ॻଓฤ ՚ཅࠃࢤ தྛ࢙࿕ ໌ಙग़൛ࣾ 1997ɽ5
3
『՚ཅࠃࢤ』ྻঁ఻記
ʕதࠃݹ୅ঁੑͷੜ͖ํʕ
Լݟོ༤ ໌ಙग़൛ࣾ 2009ɽ5
　͜Εʹର͠ɼதࠃͰ͸ɼ࢛઒লʹ͓͚Δࡾ੕ଯҨ੻ɼۚࠫҨ੻ͳͲॏཁҨ੻͓ΑͼࡾڦμϜݐઃ
ʹ൐͏ɼ௕ߐԊ؛ͷେن໛ͳൃ۷ௐࠪͷਐల΍西ೆதࠃͷߟݹֶతݚڀ͓Αͼ޿ൣͳຽ଒໰୊౳ͱ
ؔΘͬͯɼ『՚ཅࠃࢤ』͕஫໨͞ΕΔͷ͸౰વͰ͋Δ͕ɼಛʹۙ೥ɼ൛ຊͷ෮ࠁɾू੒΍஫ऍຊͷ
ग़൛͕૬͍࣍Ͱ͍Δɻ
ʰ՚ཅ国ࢤʱؔ܎ओཁॻ੶一ཡ（த文）
ॻ໊ ஶऀ౳ ग़൛ࣾ ץߦ೥
1 ࠃֶجຊ૓ॻ ՚ཅࠃࢤෟߍצ記 常璩撰，顧廣圻校 ঎຿ҹॻؗ 1938
2 ՚ཅࠃࢤߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ೹ᥭॻࣾ 1984
3 ՚ཅࠃࢤߍ஫ิਤ 常璩撰，任乃強校補図注 ্ւݹ੶ग़൛ࣾ 1987
4 ՚ཅࠃࢤߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ৽จᩕग़൛ެ࢘ 1988
5 ՚ཅࠃࢤߍ஫（मగ൛） 常璩撰，劉琳校注 ੒౎࣌୅ग़൛ࣾ 2007
6 ՚ཅࠃࢤ༁஫ 常璩原著，汪啓明・趙静訳注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2007
7 ʬ՚ཅࠃࢤʭݚڀ 劉重来・徐適端主編 ೹ᥭॻࣾ 2008
8 ՚ཅࠃࢤ༁஫（मగຊ） 常璩原著，汪啓明・趙静訳注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2013
9 ඦ೥ʬ՚ཅࠃࢤʭݚڀ࿦ू 李勇先・高志剛主編 ग़൛ࣾෆ໌ 2014
10 ՚ཅࠃࢤ৽ߍ஫ 常璩撰，劉琳校注 ࢛઒େֶग़൛ࣾ 2015
11 ՚ཅࠃࢤ௝ຊაץ（શ22࡭） 李勇先・高志剛主編 ੒౎࣌୅ग़൛ࣾ 2015
　͜ͷΑ͏ͳதࠃଆʹ͓͚Δ『՚ཅࠃࢤ』ݚڀͱߴՁͳ൛ຊͷू੒·Ͱॾछग़൛͞ΕΔঢ়گͷͳ͔
Ͱɼ日ຊʹ͓͚Δ『՚ཅࠃࢤ』ݚڀͷঢ়گ͕খ෢ւᓎࢠࢯʹΑͬͯ঺հ（ʮ˻՚ཅࠃࢤ˼在౰୅日
ຊతݚڀಈଶ༩ऩଂঢ়گʯ『੒౎࢙ࢤ』2011೥ୈ 4 ظ）͞Εɼʮ༁஫ߘʯΛ͸͡Ίͱ͢Δຊݚڀॴؔ
࿈ͷ੒Ռ΋ڍ͛ΒΕ͍ͯΔɻ͜ΕΛঝ͚ͯཥ༐ઌɾߴࢤ߶྆ࢯΛத৺ʹฤࢊ͞Εͨ『ඦ೥˻՚ཅࠃ
ࢤ˼ݚڀ࿦ू』ॴܝͷจݙ໨࿥ʹ΋ຊݚڀॴͷݚڀάϧʔϓͷ੒Ռ΁ͷݴٴ͕ͳ͞Ε͓ͯΓɼதࠃ
ʹ͓͍ͯ΋ʮ༁஫ߘʯ͸प஌͞ΕɼҰఆఔ౓ͷධՁ͕༩͑ΒΕ͍ͯΔͱ͍͑Α͏ɻ
　日ຊʹ͓͍ͯ།Ұͷશר༁஫Λͳ్͛ͨ͠ຊݚڀॴץߦʮ༁஫ߘʯͷ੒ՌΛ͞ΒʹΞϐʔϧ͢Δ
ͨΊɼॾࡧҾΛ੔උ͠ɼࠓޙͷݚڀऀʹศٓΛఏڙग़དྷΔͷ͸ࠓΛ͓͍͔ͯ͠ͳ͍ྑ͍ػձͱݴ͑
ΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
　͔͔Δঢ়گԼͰɼࠓճɼࡾ୔৳ੜݚڀһΛ୅දͱ͢ΔݚڀॴϓϩδΣΫτͷҰ؀ͱͯ͠ɼ൧௩উ
ॏ（٬һݚڀһɾݚڀڠྗऀ）ɾ஛಺༸հ（٬һݚڀһɾݚڀ෼୲ऀ）ɾେࣨஐਓ（٬һݚڀһɾݚ
ڀڠྗऀ）ͷ 3 ໊ʹΑͬͯ『ʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯਓ໊ɾ஍໊ɾ׭৬໊ࡧҾ』ͷ࡞੒͕ਐΊΒΕΔ͜
ͱͱͳͬͨɻ
　ʮ༁஫ߘʯ（1）ͷൃද͸1974೥ 3 ݄Ͱ͋Γɼ׬݁·Ͱʹ26೥ؒΛ༗ͨͨ͠Ίɼͦͷؒʹؔ܎͢Δ
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ݚڀ͕ஶ͘͠ਐల͠ɼ֤ר͝ͱͷएׯͷද記༳Ε΍ޡΓ΋ݟΒΕΔ͜ͱ͔Βɼ౰ॳ͸ʮ༁஫ߘʯΛ
ाသ͠ิగ͢Δ͜ͱΛݕ౼͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼʮ༁஫ߘʯ͸14ճͷ෼࡭ͷ্ɼେ෦ʹ࿱ΔͨΊɼར༻
͕ෆศͰ͋Δ͜ͱ͔Βɼʮ༁஫ߘʯࣗମͷࡧҾΛץߦ͢Δ͜ͱ΋໨ඪͱͨ͠ɻ
　͔͠͠ͳ͕Βɼॾൠͷࣄ৘͔Βࠓճͷʮ༁஫ߘʯाသɾิగ࡞ۀ͸அ೦͠ɼʮ༁஫ߘʯʹݟΒΕ
Δਓ ɾ໊஍ ɾ໊׭৬໊ͷࡧҾͷΈΛץߦ͢Δ͜ͱͱͳͬͨɻࠓޙ͸ࠓճͷࡧҾ࡞੒ʹؔΘͬͨ൧௩ɾ
஛಺ɾେࣨͷ 3 ਓΛத֩ͱͯ͠ɼ෯޿͍ϝϯόʔΛืΓɼʮ༁஫ߘʯͷाသɾิగ࡞ۀΛߦ͏ͱͱ
΋ʹɼʮ༁஫ߘʯ࡞੒࣌ʹ՝୊ͱ͞Εͨݱ୅日ຊޠ༁ͷ࡞੒Λ໨ࢦ͢͜ͱΛ໨ඪͱ͍͖͍ͯͨ͠ͱ
ߟ͍͑ͯΔɻ
　ຊߘͷ࡞੒͓Αͼ『ࡧҾ』ͷץߦʹࡍͯ͠͸ɼຊݚڀॴϓϩδΣΫτ୅දͰ͋Δࡾ୔৳ੜݚڀһ
ΑΓҰํͳΒ͵͝ߴ഑ͱ͝ڠྗΛࣀͬͨɻಛʹ記ͯ͠ײँਃ্͛͠Δͱͱ΋ʹɼϓϩδΣΫτͷݚ
ڀ෼୲ऀͷઌੜํɼ͓Αͼʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯ࡞੒ʹؔΘͬͨօ༷ʹޚྱਃ্͛͠·͢ɻ
　຤චͳ͕Βɼ『ࡧҾ』ͱͱ΋ʹʮ༁஫ߘʯ͕ଟ͘ͷํʑʹར༻͞Εɼ『՚ཅࠃࢤ』͓Αͼؔ࿈ͷݚ
ڀ͕ӹʑൃల͢Δ͜ͱΛئͬͯ΍Έ·ͤΜɻ
ʻ஫ʼ
ᾇ　ʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯͱ͍͏ද୊Ͱ͸͋Δ͕ɼ࣮ࡍ͸ॻ͖Լ͠ͱߍ஫Ͱ͋Δɻݱ୅日ຊޠ༁ͷܝࡌ͸ߦΘ
Εͣɼ՝୊ͱͳ͍ͬͯͨɻ౦༸େֶΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴ૑ཱ40प೥記೦ߨԋɾݚڀൃදձʮ՚
ཅࠃࢤͷੈքΛΊ͙ͬͯʯͷ୩ޱ๪உʮ『՚ཅࠃࢤ』ݚڀࡾे೥ͷճސʯ（『౦༸େֶΞδΞɾΞϑϦΧจ
Խݚڀॴݚڀ೥ใ』ୈ34߸ʤ1999೥ʥɼ2000೥ 2 ݄）ͷ150ʙ151ทΛࢀরɻ
ᾈ ʮ༁஫ߘʯר 1 ͸๯಄ʹʮ͸͕͖͠ʯɼ຤ඌʹ͸ਓ໊ࡧҾͷਖ਼ޡද͕෇͞Ε͍ͯΔɻ
ᾉ　౦༸େֶΞδΞจԽݚڀॴ૑ཱ50प೥記೦ߦࣄͱͯ͠ߦΘΕͨɼ50प೥記೦࠲ஊձʮݚڀॴ50೥ͷճސʯ
（2009೥ 6 ݄20日）ͷதͰ΋ɼ׆ಈʹࡍͯ͠ͷݚڀॴʹΑΔੵۃతͳࢧԉͱධՁʹݴٴ͞Ε͍ͯΔɻ（『౦
༸େֶΞδΞจԽݚڀॴݚڀ೥ใ』ୈ44߸ʤ2009೥ʥɼ2010೥ 2 ݄ɼ 1ʤ284ʥʙ25ʤ260ʥท）
ʲ参ߟࢿྉ ø 「ʳ՚ཅ国ࢤ༁஫ߘ」ؔ܎研究会ɾ研究報告（˞͸研究ྫ会報告）
1968೥ࠒ　　『՚ཅࠃࢤ』ͷྠಡձΛ։࢝（஑ా༤Ұɾ൧௩উॏɾ୩ޱ๪உ）
1969೥ 3 ݄　˞୩ޱ๪உʮதࠃݹ୅ʹ͓͚Δ൮଒ͷॾ఻આΛΊ͙ͬͯʯ
1970೥ 1 ݄　˞୩ޱ๪உʮࡾࠃ࣌୅ͷ෢ྕ൮ʹ͍ͭͯʯ
　　　 4 ݄　 ౦༸େֶΞδΞɾΞϑϦΧจԽݚڀॴͷݚڀ՝୊ʮதࠃจԽͱपลҟຽ଒จԽͱͷަྲྀʯͱ
ͯ͠『՚ཅࠃࢤ』ྠಡձ։࢝（ધ໦উഅɾ౉ล޺ɾ٠஑ྑًɾ஑ా༤Ұɾ൧௩উॏɾ୩ޱ๪உ）
1972೥ 2 ݄　˞ધ໦উഅʮ『՚ཅࠃࢤ』ͷ෣୆ʯ
　　　 4 ݄　˞٠஑ྑًʮ『՚ཅࠃࢤ』ͷ൛ຊʹ͍ͭͯʯ
　　　　　　˞൧௩উॏʮ『՚ཅࠃࢤ』͔ΒΈͨ西ೆதࠃͱྺ࢙஍ཧʯ
　　　 6 ݄　˞౉ล޺ʮ『՚ཅࠃࢤ』ʹݟ͑ͨΔ෺࢈ʹ͍ͭͯʯ
　　　　　　˞஑ా༤Ұʮ『՚ཅࠃࢤ』ʹݟ͑Δ׽୅ͷ੡ԘͱԘ׭ʯ
　　　 8 ݄　『՚ཅࠃࢤ』༁஫߹॓ 1 　ʲ ҎԼɼ༁஫߹॓ͱུশɼׅހ಺͸ࢀՃऀʳ
　　　　　　（ધ໦ɾ౉ลɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
　　　10݄　˞୩ޱ๪உʮ৾୅ͷ෢౎㥟༶ࢯʹ͍ͭͯʯ
　　　11݄　˞ٱଜҼ（໊ݹ԰େֶڭत）ʮ『՚ཅࠃࢤ』൛ຊʹ͍ͭͯʯ
1973೥ 3 ݄　 ༁஫߹॓ 2 （ધ໦ɾ౉ลɾࢁ಺࢛࿠ɾ๺ᑍ༞উɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱɾখ܀ࢁઇࢬɾࠤ
౻ࡾઍ෉）
1974೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 3 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱɾখ܀ࢁɾࠤ౻）
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1976೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 4 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱɾখ܀ࢁɾࠤ౻）
1977೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 5 （ࢀՃऀෆ໌）
1978೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 6 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1979೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 7 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1980೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 8 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1981೥ 8 ݄　༁஫߹॓ 9 （ધ໦ɾࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ஑ాɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1986೥ 8 ݄　༁஫߹॓10（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1987೥ 8 ݄　༁஫߹॓11（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱ）
1988೥ 8 ݄　༁஫߹॓12（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱ）
　　　10݄　࢛઒େֶݹ੶੔ཧݚڀॴ ཱུྞڭतͱ໘ஊ
1989೥ 1 ݄　༁஫߹॓13（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱ）
　　　 7 ݄　༁஫߹॓14（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛོ෉）
　　　 8 ݄　༁஫߹॓15（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　11݄　༁஫߹॓16（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1990೥ 8 ݄　্ւݹ੶ग़൛ࣾ Ṅੈݡࢯͱ໘ஊ
　　　10݄　༁஫߹॓17（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　12݄　༁஫߹॓18（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1991೥12݄　༁஫߹॓19（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1992೥ 8 ݄　༁஫߹॓20（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　10݄　༁஫߹॓21（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　11݄　༁஫߹॓22（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1993೥ 9 ݄　༁஫߹॓23（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　11݄　༁஫߹॓24（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1994೥ 3 ݄　༁஫߹॓25（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1995೥ 6 ݄　༁஫߹॓26（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1996೥ 1 ݄　༁஫߹॓27（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
　　　 8 ݄　༁஫߹॓28（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1997೥ 8 ݄　༁஫߹॓29（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1998೥ 8 ݄　༁஫߹॓30（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
1999೥ 8 ݄　༁஫߹॓31（ࢁ಺ɾ๺ᑍɾ٠஑ɾ൧௩ɾ୩ޱɾখྛ）
ʲ参ߟࢿྉ ù ʳʰ ՚ཅ国ࢤʱؔ࿈ݸผ࿦文ɾௐࠪ報告౳（本研究所ʰ研究೥報ʱܝࡌ෼ͷΈ）
ધ໦উഅʮ୓᪎෦ͷ՚๺ࢧ഑΁ͷಓʯ（1970೥౓ʤୈ 5 ߸ʥ）
　 ಉ　　ʮ『՚ཅࠃࢤ』ͷ෣୆ʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1971೥౓ʤୈ 6 ߸ʥ）
౉ล　޺ʮ『՚ཅࠃࢤ』ʹݟ͑ͨΔ෺࢈ʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
ࢁ಺࢛࿠ʮ׽੶ॻ໨ʹ͓͚ΔஶऀͷҐஔʯ（1976೥౓ʤୈ11߸ʥ）
　 ಉ　　ʮ౦༸େֶਤॻؗ׽੶঺հʕಛʹ఩ֶಊچଂਤॻʹ͍ͭͯʕʯ（1991೥౓ʤୈ26߸ʥ）
　 ಉ　　ʮ『՚ཅࠃࢤ』ͷॾຊʹ͍ͭͯʯ（2000೥౓ʤୈ35߸ʥ）
๺৚༞উʮݰᇊࡾଂͷٻ๏ͱೖᥭʹ͍ͭͯʯ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
๺৚༞উɾ୩ޱ๪உɾ٠஑ྑًɾ൧௩উॏɾࠤ౻ࡾઍ෉ʮ࢛઒ͷྺ࢙ͱຽ଒Λ๚Ͷͯʯ（ௐࠪใࠂ）（2001
೥౓ʤୈ36߸ʥ）
٠஑ྑًʮ『՚ཅࠃࢤ』ͷ൛ຊʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
ᴷ　　 （ᴷ　 ）
ʮ՚ཅࠃࢤ༁஫ߘʯਓ໊ɾ஍໊ɾ׭৬໊ࡧҾͷ࡞੒ʹ͍ͭͯ 
ΞδΞॾݴޠ࢙ࢿྉͷ൚༻ੑσồλϕồε։ൃͱߏங
　 ಉ　　ʮ޸໌ग़ንͷ໰୊఺ʯ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
஑ా༤Ұʮ『՚ཅࠃࢤ』ʹݟ͑ͨΔ׽୅ͷ੡ԘͱԘ׭ʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ （1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
୩ޱ๪உʮݹ୅தࠃʹ͓͚Δ൮଒ͷॾ఻આΛΊ͙ͬͯʯ（1966೥౓）
　 ಉ　　ʮࡾࠃ࣌୅ͷ෢ྕ൮ʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1969೥౓）
　 ಉ　　ʮ՚ཅࠃࢤਓ໊ࡧҾߘʯ（1973೥౓ʤୈ 8 ߸ʥ）
　 ಉ　　ʮ՚ཅࠃࢤຽ଒ؔ܎ޠኮࡧҾߘʯ（1974೥౓ʤୈ 9 ߸ʥ）
　 ಉ　　ʮݱ୅தࠃͷগ਺ຽ଒੓ࡦʹ͍ͭͯʕ࣏ࣗ۠ҬͷมભΛத৺ͱͯ͠ʕʯ（1979೥౓ʤୈ13߸ʥ）
୩ޱ๪உɾ҆౻ٛڭʮ『ຽ଒ݚڀ』『ຽ଒ᅶ݁』૯໨࣍ɾิҨʯ（1980೥౓ʤୈ15߸ʥ）
୩ޱ๪உʮதࠃʹ͓͚Δগ਺ຽ଒ݚڀͷۙگʕͱ͘ʹ西ೆຽ଒ʹؔ͢Δग़൛෺Λ௨ͯ͠ʕʯ
　　　　 （1983೥౓ʤୈ18߸ʥ）
୩ޱ๪உɾখྛོ෉ʮ『தࠃগ਺ຽ଒ݚमͱަྲྀͷཱྀ』ʹࢀՃͯ͠ʯ（1983೥౓ʤୈ18߸ʥ）
୩ޱ๪உʮ޿西ʹ͓͚Δ౔੍࢘౓ͷҰᴤʕͱ͘ʹዂ৓ݝ౔࢘ᦰ໳Λ௨ͯ͠ʕʯ（1991೥౓ʤୈ26߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ՚ೆຽ଒ࢿྉͷऩू（ௐࠪใࠂ）ʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮগ਺ຽ଒ؔ܎ࢿྉͷऩू （ௐࠪใࠂ）ʯ（1995೥౓ʤୈ30߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ޿西ൃݱ౔׭ҹߟʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮຽ଒ֶӃͷݱঢ়ͱ՝୊ʕଓɾຽ଒ֶӃ๚໰記ʕʯ（1997೥౓ʤୈ32߸ʥ）
 　ಉ　　ʮຽ଒ؔ܎ࢿྉͷऩूɾ޿西ௐཱྀࠪߦ（ௐࠪใࠂ）ʯ（1998೥ʤୈ33߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ『՚ཅࠃࢤ』ݚڀࡾʓ೥ͷճސʯ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　『՚ཅࠃࢤ』தͷඇ׽ຽ଒ͱຽ଒׭ҹ（1999೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ՚ೆগ਺ຽ଒ࢿྉͷऩू（ௐࠪใࠂ）ʯ（1989೥౓ʤୈ34߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃݹ୅ຽ଒׭ҹௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2001೥౓ʤୈ36߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ౜૙࣌୅ྮೆ஍Ҭͷभݝʹؔ͢Δ׭ҹʯ（2002೥౓ʤୈ37߸ʥ）
୩ޱ๪உɾ٠஑ྑًɾ൧௩উॏɾࠤ౻ࡾઍ෉ʮ西ೆதࠃ（޿西ɾӢೆ）ͷগ਺ຽ଒ௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ
　　　　 （2002೥౓ʤୈ37߸ʥ）
୩ޱ๪உʮཱུྞͱ『՚ཅࠃࢤ』ͷߍ஫ຊʯ（2003೥౓ʤୈ38߸ʥ）
　 ಉ　　ʮதࠃຽ଒׭ҹௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2004೥౓ʤୈ39߸ʥ）
൧௩উॏʮ『՚ཅࠃࢤ』͔Βݟͨ西ೆதࠃͷྺ࢙஍ཧʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1972೥౓ʤୈ 7 ߸ʥ）
 　ಉ　　ʮॗ৻ͷ楛໼ʹؔ͢ΔҰࢼ࿦ʯ（1974೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮҫᩖͷަΘΓʕݹ୅தࠃ͓Αͼ౦๺ΞδΞʹ͓͚ΔҫͱᩖɾⅤͷؔ܎ʕʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮҫͷࢠͷҫ（͍）ʹ͍ͭͯʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1994೥౓ʤୈ29߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃ௕ߐࡾڦߟʕʪ՚ཅࠃࢤʫʮ೹ຠ༗ࡾↀʯΛΊ͙ͬͯʕʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮதࠃࡾڦʹ͍ͭͯʕྺ࢙తࡾڦΛΊ͙ͬͯʕʤޱड़Ϩδϡϝʥʯ（1996೥౓ʤୈ31߸ʥ）
 　ಉ　　ʮʮ௕ߐʯ໊শͷڵΓͱͦͷҙٛʕߐɾେߐͱ௕ߐʕʯ（1997೥౓ʤୈ32߸ʥ）
 　ಉ　　ʮ׽胊೜ྩܠ܅ൾʯ（ॳ୓ຊ）ʹݟΔܠӢͱͦͷपลʯ（2014೥౓ʤୈ49߸ʥ）
ࠤ౻ࡾઍ෉ʮதࠃߐྕ஍۠ુจԽҨ੻ٴͼુุௐࠪ（ௐࠪใࠂ）ʯ（1997೥౓ʤୈ33߸ʥ）
 　ಉ　　ʮݹ୅தࠃʹ͓͚Δ׽தຍ஍ͷ໾ׂΛ୳Δ（ௐࠪใࠂ）ʯ（2000೥౓ʤୈ35߸ʥ）
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